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Neizvoljivost je institut volilnega prava. Institut neizvoljivosti osebi, ki sicer izpolnjuje splošne 
pogoje za pridobitev aktivne volilne pravice, onemogoča kandidiranje na volitvah. Predstavlja 
omejitev pasivne volilne pravice. Namen instituta je skrb, da bodo na pomembne državne 
funkcije izvoljene zrele osebe z izkušnjami, ki v družbi uživajo javno zaupanje in spoštujejo 
družbene norme. Najpogostejša pogoja, ki ju mora izpolnjevati kandidat, če želi kandidirati za 
predsednika republike oz. poslanca parlamenta sta državljanstvo države, v kateri kandidira in 
starosti pogoj, ki je v večini za predsedniške volitve določen strožje kot pri parlamentarnih 
volitvah. Primerjalno zelo pogosta in najbolj sporna je omejitev pasivne volilne pravice zaradi 
pravnomočne kazenske obsodbe. Zahtevo po znanju uradnega jezika, stečaj, plačilo depozita, 
opravljanje druge funkcije oz. uradniškega položaja so drugi razlogi, ki privedejo do 
neizvoljivosti. V Sloveniji so tako za poslanske volitve kot za predsedniške volitve postavljeni 
enaki pogoji pridobitve volilne pravice. Naša ustava ne razlikuje med pridobitvijo aktivne in 
pasivne volilne pravice. Ustava z zakonskim zadržkom daje pooblastilo zakonodajalcu za 
določitev pogojev, kdo sme biti izvoljen za poslanca, ne pa tudi za volitve predsednika 
republike. Kljub zakonskemu pooblastilu zakonodajalec tega področja še ni uredil. Do sedaj je 
bilo v naši zakonodaji zaslediti več poskusov ureditve neizvoljivosti. Temeljni namen vseh 
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Ineligibility is an electoral law institute. The institute of ineligibility to a person, who otherwise 
fulfils the general conditions for gaining an active suffrage, makes it impossible to run in the 
elections. It constitutes a limitation of passive suffrage rights. The purpose of the institute is to 
ensure that only person with experience, who enjoys public reputation in the society and respect 
the social norms, will be elected to important state functions. The most common conditions that 
the candidate must fulfil if he wants to run for the president of the republic, or run for a member 
of the Parliament are nationality of the country and age condition, which is often ranked higher 
for presidential elections than for parliamentary elections. Comparatively very common and 
most controversial is the limitation of passive suffrage due to a legally binding criminal 
conviction. Request for knowledge of the official language, personal bankruptcy, payment of 
deposit, performance of other function or official position are other conditions leading to 
ineligibility. In Slovenia, the conditions for suffrage are equal for both the parliamentary 
elections and the presidential elections. Our constitution does not distinguish between the 
acquisition of an active and passive right to vote. The Constitution with a legal constraint gives 
the legislator the power to determine the conditions, who may be elected as a deputy in 
Parliament, but not for the election of the president of the republic. Despite the statutory 
authorization, the legislator has not yet regulated this area. So far, several attempts have been 
made to regulate the ineligibility in our legislation. The fundamental purpose of all attempts 
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V sodobnih demokracijah oblast izvršuje ljudstvo – neposredno ali posredno preko izvoljenih 
predstavnikov. Volitve so tisti institut, ki omogočajo ljudstvu izvoliti želene predstavnike in 
predstavljajo način izvolitve posameznika na določen položaj. Volivci z udeležbo na volitvah 
in s svojo izbiro določijo, koga želijo postaviti na mesto predstavnika ljudstva. Narava in 
zapletenost volitev botrujeta potrebi, da se uresničevanje volilne pravice natančno predpiše, o 
čemer je že leta 1927 govoril prof. Pitamic. V svojem delu Država je zapisal: »Bistvena 
sestavina volilnih redov je 1. določitev pogojev glede tistih, ki naj volijo, in glede tistih, ki naj 
bodo izvoljeni; 2. določitev načina volitev«1. Temeljna naloga vsakega zakonodajalca je torej 
predpisati način izvrševanja volilne pravice. 
 
Volilno pravico delimo na aktivno volilno pravico – pravico voliti in pasivno volilno pravico – 
pravico biti izvoljen. Skozi zgodovino so bile določene družbene skupine pogosto izvzete iz 
kroga oseb, ki so lahko volile – ženske, osebe brez dohodkov, osebe brez izobrazbe idr. S 
širjenjem splošne volilne pravice so ti kriteriji (cenzusi) pri aktivni volilni pravici počasi 
izzveneli. Popolna enakost aktivne in pasivne volilne pravice pa vse do danes še vedno ni 
zagotovljena. Za razliko od preteklosti se danes vse pogosteje srečujemo z omejitvami pasivne 
volilne pravice, ki je pogosto strožje določena od aktivne. Posebno obliko omejitve pasivne 
volilne pravice predstavlja institut neizvoljivosti. 
 
V magistrski nalogi sem raziskala pogoje, na podlagi katerih lahko posameznik postane 
kandidat za predsednika republike in/ali poslanca državnega zbora. V nalogi sem najprej 
opredelila temeljne pojme in institute volilnega prava. Na kratko sem predstavila institut šefa 
države in predstavniško telo ter volilno pravico in njene omejitve. Povzela sem ureditev 
predstavniškega telesa in predsednika republike v slovenski ureditvi. Osrednja tema magistrske 
naloge je pojem neizvoljivosti. Raziskala sem razloge, zaradi katerih se lahko posamezniku 
omeji pasivna volilna pravica in so v teoriji poznani kot razlogi neizvoljivosti. Za širši pogled 
sem vključila primerjalno-pravni vidik. Za primerjavo sem izbrala tri sosednje države – 
Republiko Avstrijo, Republiko Hrvaško in Republiko Italijo. V nadaljevanju sem predstavila 
ureditev instituta neizvoljivosti v Republiki Sloveniji – našo ustavno in zakonsko ureditev tega 
instituta pri volitvah poslancev v parlament in volitvah za predsednika države. Na koncu sem 
predstavila predloge za spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje. 
                                               
1 L. Pitamic: Država, 1927, stran 302. 
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2 PREDSTAVNIŠKO TELO IN ŠEF DRŽAVE 
 
2.1 Splošno o predstavniškem telesu 
 
Predstavniško telo je državni organ, ki predstavlja ljudstvo kot celoto in sprejema 
najpomembnejše odločitve v državi. Prvi zametki predstavništva segajo v čas grške in rimske 
države, to sta bila atenski svet in rimski senat. Praksa političnega predstavništva se je 
nadaljevala v srednjem veku z nastankom stanovskih skupščin, ki so bile sestavljene iz 
pripadnikov plemstva, duhovščine in pozneje tudi predstavnikov buržoazije. Njihova naloga je 
bila omejevanje in nadzorovanje monarhove oblasti. Izraz parlament, kakor danes najpogosteje 
imenujemo predstavniško telo, se je razvil v Angliji, uporabljal pa se je že v srednjem veku za 
stanovsko skupščino. Angleškemu parlamentarizmu je sledil ameriški. S francosko revolucijo 
leta 1789, ko se je stanovska skupščina preobrazila v narodno in hkrati uveljavila klasično 
teorijo splošnega predstavništva, je parlamentarizem dosegel evropsko celino2. 
 
Zaradi svoje funkcije in sprejemanja zakonodajnih aktov se pogosto imenuje tudi zakonodajno 
telo. V okviru zakonodajne funkcije sprejema najpomembnejše pravne akte3. Predstavniško telo 
opravlja poleg zakonodajne še volilno in nadzorno funkcijo. V okviru volilne funkcije se 
največkrat volijo člani vlade, sodniki ustavnega sodišča, varuh človekovih pravic, člani 
računskega sodišča in informacijski pooblaščenec; v nekaterih sistemih se v okviru volilne 
funkcije predstavniškega telesa voli tudi predsednika republike. Parlament kot neposredno 
izvoljen predstavniški organ tako z izvolitvijo posredno legitimira njihovo delovanje4. 
Nadzorno funkcijo parlament izvršuje preko institutov nezaupnice, interpelacije in poslanskih 
vprašanj. Na ta način opravlja nadzor nad delom vlade in ministrov oz. opravlja politično 
nadzorstvo. Z institutom parlamentarne raziskave se opravlja funkcija splošnega družbenega 
nadzora5. Potrebno je poudariti še preostale funkcije predstavniškega telesa, kamor spadajo 
ustavnorevizijska funkcija, funkcija sprejemanja proračuna, odločanje o izrednih razmerah in 
odločanje o statusu poslancev6. 
 
                                               
2 F. Grad v I. Kaučič, F. Grad :Ustavna ureditev Slovenije, 2007, stran 181–183 in F. Grad: Parlamentarno pravo, 
2013, stran 77–79. 
3 F. Grad v I. Kaučič, F. Grad, prav tam, stran 183. 
4 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 39–40. 
5 F. Grad: Parlamentarno pravo, 2013, stran 157. 
6 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 45–46. 
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Parlament predstavlja ljudstvo kot celoto. Oblikuje se z neposrednimi volitvami na podlagi 
splošne in enake volilne pravice. Državljani na volitvah izvoljenim predstavnikom podelijo 
mandat odločanja o najpomembnejših družbenih vprašanjih. Sodobni parlamenti so lahko 
enodomni ali dvodomni, od tega pa je odvisen tudi njihov način oblikovanja. Položaj prvega 
doma je načeloma splošen – je neposredno izvoljeno zakonodajno in predstavniško telo, 
medtem ko se položaj drugega doma razlikuje od države do države. Volitve v drugi dom so 
pogosto posredne. Razlike so tudi v sistemih razdelitve mandatov, v trajanju mandatov, v volilni 
pravici in tudi v oblikovanju volilnih enot7. 
 
2.2 Predstavniško telo v slovenski ureditvi 
 
Zakonodajno telo vseh državljanov in državljank se v slovenski ureditvi imenuje državni zbor. 
Sestavlja ga devetdeset poslancev, ki so voljeni na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem  
na podlagi splošne in enake volilne pravice. Eno poslansko mesto je zagotovljeno za 
predstavnika madžarske narodne skupnosti in eno za predstavnika italijanske narodne 
skupnosti, preostalih oseminosemdeset poslanski mest je rezerviranih za predstavnike 
slovenskih državljanov8. Mandatna doba poslancev je časovno omejena, traja štiri leta, v tem 
času državni zbor izvršuje svoje funkcije. Funkcije, kot je že omenjeno, delimo na zakonodajne, 
volilne in nadzorstvene. V naši ustavni ureditvi je parlament edino zakonodajno telo in v okviru 
zakonodajne funkcije sprejema spremembe ustave, zakone in druge splošne akte, svoj 
poslovnik, državni proračun in zaključni račun proračuna, ratificira mednarodne pogodbe ter 
razpisuje referendum. Kot volilno telo voli, imenuje in razrešuje predsednika vlade in ministre, 
predsednika in podpredsednika parlamenta, sodnike in sodnike ustavnega sodišča, guvernerja 
centralne banke, člane računskega sodišča, varuha človekovih pravic idr. Med nadzorne 
funkcije pa uvrščamo odločanje o zaupnici in nezaupnici vlade, obtožbo zoper predsednika 
republike, predsednika vlade ter parlamentarno preiskavo9.  
  
                                               
7 F. Grad v I. Kaučič, F. Grad: Ustavna ureditev Slovenije, 2007, stran 181–183. 
8 Prav tam, stran 186. 
9 F. Grad: Parlamentarno pravo, 2013, stran 160–163. 
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2.3 Splošno o šefu države 
 
»Šef države (tudi državni poglavar) je tradicionalni pojem za individualni ali kolektivni državni 
organ, ki predstavlja državo in opravlja druge funkcije oblasti, ne glede na institucionalno 
obliko tega organa, obliko vladavine, obliko državne oblasti, način izvolitve in obseg njegovih 
pristojnosti«10. 
 
Izvor pojma šef države sega v čas absolutistične monarhije. Monarh je oblast izvajal neposredno 
in preko podrejenih državnih uslužbencev, bil je nosilec vrhovne državne oblasti in je bistvene 
odločitve sprejemal sam11. Po več kot stoletnem boju za oblast med kraljem in parlamentom je 
bila leta 1215 v Veliki Britaniji, v t. i. »zibelki sodobne demokratične države« sprejeta Magna 
Charta Libertatum, katere posledice so bili prvi zametki parlamentarizma12. Z razvojem 
parlamentarizma, demokracije in delitve oblasti se je monarhova oblast zmanjševala. Večino 
zakonodajnih pristojnosti je prevzel parlament, izvršilne naloge pa so prehajale v roke vlade13. 
Danes poznamo dve skrajnosti: pri prvi ima šef države le reprezentativne oziroma protokolarne 
pristojnosti, v drugem skrajnem primeru pa je šef države hkrati tudi nosilec izvršilne veje 
oblasti, predstavnik države, vrhovni poveljnik obrambnih sil in opravlja del zakonodajnih 
nalog14. 
 
Klasična klasifikacija deli politični sistem glede na obliko državne oblasti na predsedniški, 
podpredsedniški, parlamentarni in skupščinski. Za merila uporablja prav položaj šefa države, 
obseg njegovih pristojnosti ter razmerja med zakonodajnim in izvršilnim organom. Funkcije 
predsednika republike lahko razvrstimo v štiri skupine: klasične funkcije, pristojnosti na 
zakonodajnem področju, izvršilne funkcije in izredne pristojnosti, ki se zelo razlikujejo glede 
na obliko državne oblasti. Za predsedniški sistem je značilna okrepljena vloga predsednika. 
Temelji na načelu delitve oblasti, šef države je nosilec izvršilne veje oblasti in vrhovni vojaški 
poveljnik. V parlamentarnem sistemu je vloga šefa države le simbolična, dejanski nosilec 
izvršilne oblasti je vlada15. Predsednik v parlamentarnem sistemu je zunaj klasične trodelne 
oblasti – zakonodajne, izvršilne in sodne, je politično neodgovoren, neodvisen in ima pretežno 
                                               
10 I. Kaučič: Sistem volitev predsednika republike v Sloveniji in v drugih državah Evropske Unije, 2011, stran 
311. 
11 I. Kaučič v I. Kaučič; F. Grad: Ustavna ureditev Slovenije, 2007, stran 257. 
12 F. Grad v F. Grad, I. Kristan, A. Perenič: Primerjalno ustavno pravo, 2006, stran 19. 
13 I. Kaučič v F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc: Ustavno pravo, 2016, stran 454. 
14 C. Ribičič v F. Grad, I. Kaučič, C. Ribičič, I. Kristan: Državna ureditev Slovenije, 1999, stran 137. 
15 I. Kaučič v F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc: Ustavno pravo, 2016, stran 454. 
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reprezentativne pristojnosti16. Polpredsedniški sistem vsebuje elemente predsedniškega in 
parlamentarnega. Predsednik vodi celotno izvršilno oblast, a ni samostojen, vodi jo z vlado. Za 
razliko od zgoraj naštetih sistemov, ki temeljijo na načelu delitve oblasti, temelji skupščinski 
sistem na načelu enotnosti. Skupščina je organ, ki so mu za svoje delo odgovorni vsi ostali 
državni organi. Je najvišji organ v državi in hkrati nosilec zakonodajne veje oblasti17. 
 
Volitve predsednika so lahko posredne ali neposredne, a tako kot pristojnosti so tudi volitve 
šefa države precej odvisne od njegovega položaja v sistemu državne oblasti18. Po klasični 
ustavnopravni teoriji so za parlamentarni sistem značilne posredne volitve, za predsedniški in 
podpredsedniški sistem, kjer so pristojnosti in položaj šefa države močnejše, pa neposredne 
volitve. V sodobnih demokracijah so te klasične opredelitve že presežene, večina tako 
imenovanih novih demokracij ima danes uvedene neposredne volitve tako v predsedniškem, 
podpredsedniškem in v parlamentarnem sistemu19. Neposredne volitve praviloma potekajo v 
dveh krogih. Za izvolitev pa se zahteva absolutna večina20. 
 
2.4 Predsednik republike v slovenski ureditvi 
 
Leta 1991 je bil z Ustavo republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava RS)21, uveden 
parlamentarni sistem z neposredno izvoljenim predsednikom republike22. Individualni 
predsednik je zamenjal kolektivni organ – predsedstvo republike, ki je v prejšnji ureditvi 
opravljalo funkcijo šefa države. Njegov položaj urejajo Ustava RS, Zakon o volitvah 
predsednika republike23 in nekateri področni zakoni24. Posebnost slovenskega sistema so 
neposredne volitve, ki sicer za parlamentarno ureditev niso pravilo. Z neposrednim načinom 
izvolitve se krepita njegov položaj in vloga – predvsem reprezentativna in iniciativna vloga25. 
Je neodvisen in politično neodgovoren organ. 
 
                                               
16 I. Kaučič: Sistem volitev predsednika republike v Sloveniji in v drugih državah Evropske Unije, 2011, stran 
330. 
17 I. Kaučič v I. Kaučič, F. Grad: Ustavna ureditev Slovenije, 2007, stran 257. 
18 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 169. 
19 I. Kaučič: Sistem volitev predsednika republike v Sloveniji in v drugih državah Evropske Unije, 2011, stran 
313. 
20 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 169. 
21 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 – I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3 a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70 a). 
22 I. Kaučič: Sistem volitev predsednika republike v Sloveniji in v drugih državah Evropske Unije, 2011, stran 
332. 
23 Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US). 
24 I. Kaučič v I. Kaučič, F. Grad: Ustavna ureditev Slovenije, 2007, stran 258. 
25 M. Ribarič k 103. členu Ustave RS: Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm ), 2010, stran 828. 
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Njegove pristojnosti lahko razvrstimo v štiri skupine: v klasične funkcije, pristojnosti na 
zakonodajnem področju, na izvršilne funkcije in na izredne pristojnosti. Ustava RS v 102. členu 
določa, da predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih 
obrambnih sil, kar uvrščamo med klasične funkcije26. V okviru zakonodajnih pristojnosti 
predsednik razpisuje volitve državnega zbora, sklic in razpust tega, razglaša zakone, ima 
pravico predlagati v izvolitev ustavne sodnike, pet članov sodnega sveta, varuha človekovih 
pravic ter v imenovanje tri člane računskega sodišča in devet članov Banke Slovenije. Izvršilna 
pooblastila našega predsednika so tako omejena, da jih komaj lahko štejemo k izvršilni veji 
oblasti. V naši ustavni ureditvi ima predsednik le predlagalno pravico v zvezi z imenovanjem 
mandatarja za predsednika vlade in ministrov ter drugih višjih funkcionarjev. A še ta ni v 
njegovi izključni pristojnosti in je ne izvršuje samostojno, ampak ob posvetovanju s 
poslanskimi skupinami27. V sklop izrednih pristojnosti spada izdajanje uredb z zakonsko močjo 
v času, ko se državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, ter odločanje o 
razglasitvi vojnega ali izrednega stanja. 
 
Volitve ureja Zakon o volitvah predsednika republike. Pravico voliti in biti izvoljen ima vsak 
državljan republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let28. Izvoljen je za 
dobo petih let, a največkrat dvakrat zaporedoma29. Predsednik republike za svoje delo ni 
politično odgovoren, državni zbor ga ne mora odpoklicati, te možnosti nimajo niti volivci30. A 
v primeru, da pri opravljanju svoje funkcije krši Ustavo RS ali huje krši zakon, ga lahko Državni 
zbor obtoži pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije31. Postopkovno gledano gre za 
posebno obliko kazenske odgovornosti, glede na sankcijo pa za obliko politične odgovornosti 
– zanjo se je uveljavil izraz impeachment oziroma ustavna obtožba32. Postopek vsebuje tri faze 
(i) uvedbo postopka, ki ga mora predlagati najmanj trideset poslancev, (ii) odločanje državnega 
zbora o predlogu obtožbe, (iii) odločanje ustavnega sodišča o utemeljenosti. Če se ugotovi 
utemeljenost obtožbe, Ustavno sodišče izreče sankcijo  prenehanja funkcije33. 
 
  
                                               
26 102. člen Ustave RS. 
27 I. Kaučič v F. Grad, I. Kaučič: Ustavna ureditev republike Slovenije, 2007, stran 263. 
28 2.člen ZVPR. 
29 107. člen Ustave RS. 
30 I. Kaučič v F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc: Ustavno pravo, 2016, stran 483. 
31 109. člen Ustave RS. 
32 I. Kaučič v I. Kaučič, F. Grad: Ustavna ureditev republike Slovenije, 2007, stran 263. 
33 I. Kaučič v F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc: Ustavno pravo, 2016, stran 483. 
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3 VOLILNA PRAVICA 
 
»Volilna pravica je pravica posameznika, da v predpisani obliki in na predpisan način izrazi 
svojo voljo glede tega, kdo naj ga zastopa in v njegovem imenu sprejema temeljne družbene 
odločitve34«. 
Volilna pravica je najpomembnejši element volilnega sistema in ena temeljnih političnih pravic. 
Kot ena temeljnih pravic državljana je v sodobnih ustavnih ureditvah volilna pravica praviloma 
določena že v ustavi35. Posebno vlogo ji namenjajo tudi mednarodni dokumenti. Tako Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah v 21. členu določa, da je volja ljudstva temelj državne oblasti 
in se mora izražati v občasnih in poštenih volitvah. Še podrobneje volilno pravico opredeljuje 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih zadevah36, ki določa, da mora imeti vsak 
državljan pravico voliti in biti voljen na volitvah, ki morajo biti periodične, resnične, 
enakopravne, splošne in tajne. Je osebna pravica posameznika, a se izvršuje kolektivno, v naprej 
organiziranem in določenem postopku. Njeno izvrševanje je svobodno, kar pomeni, da se 
posameznik sam odloči, ali bo pravico uveljavil ali ne37. Obsega pravico voliti oziroma aktivno 
volilno pravico in pravico biti izvoljen – pasivno volilno pravico38.  
Kot ena izmed temeljnih političnih in hkrati človekovih pravic je volilna pravica varovana s 
pravnimi sredstvi. To funkcijo v Evropi na različne načine, skladno s tradicijo, prevzemajo 
predvsem upravna sodišča, na zadnji instanci pa so zato zadolžena ustavna sodišča39. 
3.1 Načela volilne pravice 
 
Skozi razvoj demokratične družbe so se razvila načela, za katera lahko rečemo, da so pogoj za 
demokratične volitve, torej tudi za sodobno demokracijo, saj dajejo volilni pravici vsebino in 
pravno veljavo. So temeljna vodila pri urejanju volilne pravice in tudi pri razlagi volilnih 
predpisov40. Govorimo o načelih splošne in enake, neposredne, svobodne volilne pravice ter o 
                                               
34 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 31. 
35 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 37. 
36 25. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih zadevah. 
37 J. Sovdat: Volilni spor, 2004, stran 31. 
38 I. Kaučič v I. Kaučič, F. Grad: Ustavna ureditev republike Slovenije, 2007, stran 133. 
39 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 41. 
40 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 38. 
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tajnosti glasovanja41. Teh pet temeljnih načel je v Zakoniku dobre prakse v volilnih zadevah42 
poudarila tudi Beneška komisija, dodala pa je še zahtevo po periodičnih volitvah43. 
Splošna volilna pravica pomeni pravico vsakega državljana, da voli ne glede na rasno, 
narodnostno, razredno, ekonomsko ali kakšno drugo pripadnost. Enaka volilna pravica  pomeni, 
da ima glas vsakega volivca enako vrednost. Načelo neposrednosti pomeni, da volivec sam 
odda glas za izbranega predstavnika. Svobodna volilna pravica pa pomeni, da lahko volivci na 
volitvah svobodno izbirajo med kandidati in obsega tudi pravico vsakega volivca, da se lahko 
svobodno odloči, ali bo svojo volilno pravico uveljavil ali ne. Tajnost glasovanja omogoča 
volivcu zaupnost izbire44. 
 
3.2 Splošna volilna pravica in njene omejitve 
 
Kot je že zgoraj omenjeno, je splošna volilna pravica vsakega državljana, da voli ne glede na 
rasno, narodnostno, razredno, ekonomsko ali drugo pripadnost45; povedano drugače: brez 
pogojev, ki bi izhajali iz osebnih okoliščin posameznika46. 
 
Volilno pravico razdelimo na aktivno-pravico voliti – in pasivno-pravico biti izvoljen. Aktivna 
pravica zajema pravico voliti oziroma oddati glas na volitvah in pravico predlagati kandidate. 
Pasivna volilna pravica zajema pravico posameznika, da lahko nastopi na volitvah kot kandidat 
(pravico biti voljen), pravico biti izvoljen (pravico pridobiti mandat) ter pravico do izvrševanja 
pridobljenega mandata47. 
 
Med načeli urejanja zaseda načelo splošne volilne pravice prvo mesto in je bistveno povezano 
s pridobitvijo in obstojem le-te. Skladno z načelom splošne volilne pravice so lahko izključeni 
le tisti, ki zaradi duševne bolezni ali mladosti ne morejo izvrševati svoje pravice48. Določanje 
pogojev za pridobitev volilne pravice je v domenah posameznih držav. V svojih pravnih redih 
največkrat omejijo volilno pravico s pogoji starosti, državljanstva in poslovne sposobnosti49. 
                                               
41 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 41. 
42 Angl. Code of good practice in electoral matters, ki ga je sprejela Evropska komisija za demokracijo skozi 
pravo, poznana kot Beneška komisija, nanj se pogosto sklicuje Evropsko sodišče za človekove pravice (Ustavno 
pravo 2016). 
43 F. Grad v F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc: Ustavno pravo, 2016, stran 276. 
44 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 38–45. 
45 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 38. 
46 Odločba ustavnega sodišča U-I-106/95 z dne 25. 1. 1996, točka 8. 
47 J. Sovdat k 43. členu Ustave RS, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 
2011, stran 711–712. 
48 F. Grad k 80. členu Ustave RS, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 2011, 
stran 1101. 
49 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 39. 
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Narava omejitve volilne pravice se lahko nanaša na aktivno ali pasivno volilno pravico, včasih 
tudi na obe. Aktivna volilna pravica je pogoj za pasivno volilno pravico in je vedno  širše 
določena. Ne moremo imeti pasivne volilne pravice, če nimamo aktivne, lahko pa imamo 
aktivno volilno pravico, a nimamo pasivne. 
 
Govorimo o dveh vrstah omejitve; popolnoma volilno nesposobne osebe so osebe, ki nimajo 
ne aktivne ne pasivne volilne pravice, in osebe, ki imajo omejeno pasivno volilno pravico50. 
Omejitve pasivne volilne pravice so lahko in po navadi tudi so določene strožje51. Zakonik 
dobre prakse v volilnih zadevah52 določa polnoletnost kot pogoj najnižje starosti za aktivno 
volilno pravico in enako oziroma najmanj 25 let za pridobitev pasivne volilne pravice. Kot 
zahteva se lahko postavi tudi državljanstvo s priporočilom, da smejo tujci voliti na lokalnih 
volitvah. Ob kumulativno izpolnjenih pogojih Zakonik predvideva tudi možnost odvzema 
volilne pravice. Ti pogoji so: 1. predvideni v zakonu, 2. spoštovano načelo sorazmernosti, 3. 
odvzem mora temeljiti na mentalni nesposobnosti ali kazenski ovadbi za hujše kaznivo dejanje 
in 4. samo na podlagi izrecne sodne odločbe53. Skladno z Zakonikom dobre prakse v volilnih 
zadevah zgoraj našteti pogoji, dokler so v tesni povezavi z vsebino volilne pravice, sami po sebi 
še ne pomenijo omejitve splošne volilne pravice54.  
 
Omejevanje splošne volilne pravice je torej dovoljeno. Države same določajo omejitve in imajo 
pri tem široko polje presoje, vendar je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilno 
telo, ki bo na zadnji stopnji presojalo dopustnost teh omejitev. Sodišče bo odločalo na podlagi 
treh kriterijev: 1. ali omejitve posegajo v samo bistvo volilne pravice in ji odvzemajo 
učinkovitost, 2. ali omejitve zasledujejo legitimen cilj in 3. ali so uporabljeni ukrepi 
sorazmerni55. 
  
                                               
50 S. Zagorc: Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah poslancev v državni zbor, 2006, stran 337. 
51 J. Sovdat k 43. členu Ustave RS, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 2011, 
stran 716. 
52 Code of good practice in electoral matters (Zakonik dobre prakse v volilnih zadevah), stran 5. 
53 Prav tam, stran 7–8. 
54 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 38–40. 
55 J. Sovdat k 43. členu Ustave RS, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 2011, 
stran 716. 
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4 INSTITUT NEIZVOLJIVOST 
 
4.1 Splošno o neizvoljivosti 
 
Institut neizvoljivost (inelegibilnost) predstavlja svojevrstno omejitev pasivne volilne 
pravice56. Neizvoljivost pomeni, da oseba, ki sicer izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev 
aktivne volilne pravice (državljanstvo, starost, poslovno sposobnost), zaradi različnih 
specifičnih omejitev ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pasivne volilne pravice. Je institut, ki 
skrbi, da bodo izvoljene osebe z integriteto in verodostojnostjo57. 
 
Pojem neizvoljivosti ima širši in ožji pomen. Neizvoljivost v širšem smislu pomeni 
pomanjkanje pasivne volilne pravice, torej pogojev, ki so potrebni za pridobitev pasivne volilne 
pravice. Med te pogoje lahko štejemo državljanstvo, poslovno sposobnost, starost. 
Neizvoljivost v ožjem pomenu pa se nanaša na nezmožnost izvajanja pasivne volilne pravice 
zaradi opravljanja določenih javnih funkcij, ki bi lahko kandidatu omogočile vplivanje na 
volilno telo58.  
 
Institut neizvoljivost onemogoča, osebi na katero se nanaša že samo kandidiranje na volitvah. 
Za začetku je zato, potrebno razjasniti, kako, kdaj in zakaj lahko nekdo omeji možnost 
kandidiranja. Odločitev, ali je kandidat primeren za izvolitev, bi po načelih volilnega prava 
najbolje opravili volivci sami. Vsak volivec skladno s svojim prepričanjem in stališči na 
volitvah presoja, kateri kandidat je zanj najustreznejši, da prevzame funkcijo predstavljanja. Od 
kod torej pravica ustavodajalca oziroma po njegovem pooblastilu zakonodajalca, da volivcem 
odvzame možnost odločanja o krogu potencialnih kandidatov in da o tem oblastno odloči sam59. 
Zapletenost volitev in narava volilne pravice narekujeta ustavodajalcu oziroma zakonodajalcu, 
da z zakonom podrobno predpišeta uresničevanje volilne pravice, pri čemer so dopustne 
posamezne omejitve. To je poudarilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v sodbi 
Melnychenko v. Ukrajine60. Sodišče je v navedeni sodbi poudarilo, da se lahko v primeru 
kandidiranja naložijo strožje zahteve. Oblastnemu organu je torej dovoljeno omejevanje. Kot 
že poudarjeno, je volilna pravica človekova pravica, zato morajo biti vsi posegi vanjo skladni s 
                                               
56 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 42. 
57 J. Sovdat k 43. členu Ustave RS: Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 2011, 
stran 720. 
58 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 41. 
59S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 133. 
60 Melnychenko v. Ukraine z dne 19. oktober 2004 (tč. 57); sodišče je dopustilo omejevanje pasivne volilne pravice 
s stalnim prebivališčem. 
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temeljnimi načeli, pod katerimi so dopustni posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine. 
Omejitve morajo biti vnaprej zakonsko določene in skladne z ustavno dopustnim ciljem (test 
legitimnosti) in sorazmerne; prestati morajo strog test sorazmernosti. Ukrep mora biti primeren, 
nujen in ožje sorazmeren61. 
 
4.2 Razlogi  neizvoljivosti 
 
Razlogi neizvoljivosti so omejitve, ki osebam, ki sicer uživajo aktivno volilno pravico 
onemogočajo izvolitev. Posegajo v volilno sposobnost posameznikov s tem, da omejujejo 
njihovo pasivno volilno pravico. Posamezniku onemogočajo že samo kandidiranje na volitvah. 
 
Omejitve, zaradi katerih se nekomu odvzame pravica do kandidiranja so raznovrstne, v osnovi 
jih lahko razdelimo v dve skupini. V prvo skupino omejitve spadajo kandidati, ki jim manjka 
določena lastnost, zaradi katere naj ne bi bili sposobni opravljati predstavniških nalog. To so: 
starost, državljanstvo, prebivališče,… Gre za dejavnike, na katere volivec oziroma kandidat 
nima vpliva. Drugo skupino pa predstavljajo razlogi, ki kažejo na neprimernost, nevrednost 
kandidata (npr. pravnomočna obsodba za storjeno kaznivo dejanje, volilni prekršek...). Zaradi 
teh razlogov naj kandidat ne bi bil primeren za opravljanje predstavniške funkcije, saj 
nakazujejo takšno ravnanje ali stanje kandidata, da ta ne bi mogel delovati kot ustrezen 
predstavnik62. 
 
4.2.1 Starost kandidata 
 
Starost kandidata je eden najpogostejših pogojev omejevanja volilne pravice. Države za 
pasivno volilno pravico pogosto zahtevajo višjo starostno mejo kot pri aktivni volilni pravici. 
Izhajajo iz prepričanja, da morajo biti osebe, ki kandidirajo in bodo v primeru izvolitve dobile 
mandat, sposobne opravljati to zahtevno nalogo. Zavedati se morajo svoje politične 
odgovornosti do volivcev63. V interesu družbe je, da so kandidati zreli in sposobni ljudje64. 
Strožje določena starost je značilna tako za volitve predsednika kot za parlamentarne volitve, a 
je praviloma višja pri volitvah predsednika65.  
                                               
61 J. Sovdat: Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, 2013, stran 151. 
62 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 142. 
63 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 33. 
64 F. Grad k 80. členu Ustave, Komentar Republike Slovenije ( ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 2011, stran 1101. 
65 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 142. 
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4.2.2 Dejavniki, ki izkazujejo pripadnost kandidata določeni družbeni skupnosti 
 
Državljanstvo, stalno prebivališče in pogoj rojstva so kriteriji, ki izkazujejo vezanost in 
pripadnost kandidata določeni skupnosti66. Ureditve v posameznih državah se glede tega 
razlikujejo.  
 
Pogoj državljanstva se najpogosteje uporablja na predsedniških volitvah, oblikovan je lahko kot 
zahteva, da je kandidat državljan določen čas pred volitvami ali celo kot pogoj rojstva67. Med 
dopustne omejitve štejejo tudi pogoj stalnega prebivališča, kar v zadevi Melnytchenko proti 
Ukrajini68 potrjuje tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je zahtevo po izkazovanju 
domicila upravičilo s naslednjimi razlogi: i) osebe, brez stalnega prebivališča se dnevne težave 
in problemi ne zadevajo in jih tudi ne poznajo; ii)kandidati, ki živijo v tujini bi se težko 
predstavili volivcem iii) legitimna skrb, saj vprašanja, ki jih urejajo primarno zadevajo ljudi, ki 
živijo v državi.  
 
Zahteva, da ima kandidat že določen čas pred volitvami stalno prebivališče oziroma 
državljanstvo, se Zagorcu69 zdi sprejemljiva in po njegovem mnenju nakazuje na pravno in 
dejansko vezanost kandidata volilnemu telesu. Po njegovem mnenju pa nepotrebno zahtevo 
predstavlja kriterij rojstva, saj kandidat nima vpliva na ta pogoj; izloča pa tudi tiste, ki so 
državljanstvo pridobili z naturalizacijo ali mednarodno pogodbo. 
 
Najbolj znane so zahteve za kandidaturo za predsednika ZDA – kandidat mora biti rojen na 
ozemlju ZDA in hkrati mora imeti najmanj 14 let prebivališče v ZDA. Tako strogi pogoji 
izhajajo iz zgodovinskega razloga, da bi se preprečilo kandidiranje tistih oseb, ki so bile rojene 
v Veliki Britaniji. Drugi takšen primer so baltske države, ki so zapisale takšno določbo, da bi 
omejile možnost kandidiranja tistim državljanom, ki so ruskega porekla in so se kasneje priselili 
v baltske države70. 
 
Med dejavnike, ki izkazujejo vezanost, lahko uvrstimo še pogoj dvojnega državljanstva 
oziroma prisego drugi državi. Nekatere države namreč v želji po zagotovitvi nevtralnosti v 
kontekstu predstavljanja države izrecno prepovedujejo dvojno državljanstvo71.  
                                               
66 J. Sovdat: Volilni spor , 2013, stran 49. 
67 Prav tam, stran 43. 
68  Melnytchenko proti Ukrajini z dne 19. oktober 2004. 
69 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 143. 
70 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 143. 
71 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 143. 
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4.2.3 Kršitev temeljnih pravnih norm 
 
Vprašanje neizvoljivosti zaradi storitve kaznivega dejanja je v primerjalno-pravnih ureditvah 
zelo pogosta omejitev pasivne volilne pravice.72 Ali je obsojencem dopustno omejevati volilno 
pravico, je v sodni praksi sporno vprašanje. Evropska konvencija za človekove pravice volilne 
pravice zapornikov ne omenja73.  
 
Neizvoljivost zaradi obsodbe za kaznivo dejanje sodi v posebno skupino pravnih posledic 
obsodbe. Prevladujoče je mnenje, da oseba, ki niti v lastnih zadevah ne spoštuje temeljnih pravil 
obnašanja v družbi, ni vredna javnega zaupanja. Še več oseba, ki je kršila zakonodajo tako 
intenzivno, da ji je bila odvzeta prostost ne more opravljati najpomembnejših funkcij v državi. 
Neizvoljivost je po navadi vezana le na določena najhujša kazniva dejanja, pri čemer mora biti 
izrečena nepogojna zaporna kazen ob dodatni zahtevi, da mora biti dejanje storjeno naklepno. 
Nekatere ureditve z določanjem potrebne dolžine nepogojne zaporne kazni ocenjujejo težo 
storjenega kaznivega dejanja.74. 
 
Skladno z Zakonikom dobre prakse v volilnih zadevah naj bi bila ureditev pogojev omejevanja, 
vključno z omejitvijo volilne pravice obsojencem, v domenah posameznih držav in njihovih 
nacionalnih zakonodaj. V zadevi Hirst v. Združeno kraljestvo75 in kasneje v zadevi 
Campagnano v. Italija76 je sodišče odstopilo od te prakse in poudarilo, da volilna pravica ni 
privilegij, ampak pravica. Splošna prepoved izvrševanja volilne pravice vsem obsojencem, ne 
da bi se upoštevala vrsta kaznivega dejanja, dolžina zaporne kazni in druge okoliščine, je po 
stališču Evropskega sodišča za človekove pravice v neskladju z načelom splošne volilne 
pravice77. Po mnenju Beneške komisije je omejevanje mogoče le ob kumulativno izpolnjenih 
pogojih. Omejitev mora zakon predvidevati, biti mora v skladu z načelom sorazmernosti, 
temeljiti na kazenski obsodbi zaradi storitve težjega kaznivega dejanja in je možna le na podlagi 
izrecne sodne odločbe78. 
 
Kršitev temeljih načel in pravil volilnega prava je prav tako lahko razlog za omejitev pasivne 
volilne pravice. Volitve so strogo formaliziran postopek, ko kandidat stori volilni prekršek, s 
                                               
72 S. Zagorc: Omejitev pasivne volilne pravice, 2006, stran 341. 
73 C. Ribičič: Volilna pravica zapornikov, Pravna praksa, 2012, stran 33. 
74 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 143. 
75  Hirst (No. 2) v. The United Kingdom z dne 6.10.2005. 
76 Campagnano v. Italija z dne 23.6.2006. 
77 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 54. 
78 Zakonik dobre prakse v volilnih zadevah, Opinion no. 190/2002. 
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tem poseže v demokratične temelje, zato se takšni osebi omejuje potegovanje na mesto 
predstavnika ljudstva79. Govorimo o volilnih prekrških, ki jih lahko predvidevajo različni 
zakoni. 
 
Kot tretji razlog, ki ga lahko uvrstimo pod kršitve temeljnih pravnih norm, se navaja opravljanje 
prepovedane politične aktivnosti80. Stališče, da sme država omejiti pasivno volilno pravico 
osebam, ki sodelujejo v prepovedanih političnih strankah, je sodišče potrdilo v zadevah 
Etxeberria in ostali proti Španiji81 ter Herritarren Zerrenda proti Španiji82. Senat je bil mnenja, 
da so ukrepi prepovedi kandidiranja nujni in sorazmerni legitimnemu cilju zaščite demokratične 
družbe ter da ti niso samovoljno ali neupravičeno omejili svobode izražanja ljudske volje83. 
 
4.2.4 Uradniška služba oziroma opravljanje druge javne funkcije  
 
Neizvoljivost zaradi uradniškega položaja ali opravljanja druge funkcije oziroma neizvoljivost 
v ožjem pomenu pomeni nezmožnost izvrševanja pasivne volilne pravice tistim osebam, ki že 
opravljajo določeno javno službo. Namen prepovedi kandidiranja je preprečitev konflikta 
interesov. Preprečiti se želi, da bi kandidat zaradi funkcije oziroma uradniškega položaja prišel 
do večjega ali celo nedopustnega vpliva na volilno telo. Funkcionar oziroma uradnik je 
kandidiranja vreden in tudi sposoben, ima pasivno volilno pravico, ne more pa je izvrševati. Je 
edina oblika neizvoljivosti, ki temelji na kandidatovi odločitvi. V primeru odstopa od funkcije 
postane namreč spet izvoljiv84. Ločimo popolno neizvoljivost, ki učinkuje na celotnem teritoriju 
neke države, in delno oziroma regionalno neizvoljivost, ki se nanaša le na določen teritorialni 
del. Najpogosteje v krog oseb, ki jim je kandidiranje prepovedano, uvrstimo predsednika 
republike, sodnike, varuha človekovih pravic, državne tožilce, diplomatske predstavnike ter 
člane volilnih komisij in odborov 85. 
 
Posebna oblika neizvoljivosti, ki se prav tako nanaša na funkcionarje oziroma uradnike, je 
neizvoljivost bivših funkcionarjev. Funkcionarjem se določeno obdobje po prenehanju 
opravljanja funkcije prepove možnost kandidiranja. Odsotnost neposrednega konflikta 
interesov narekuje državam posebej utemeljene razloge v primeru uporabe tega instituta86. 
                                               
79 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 145. 
80 Prav tam, stran 145. 
81 Etxeberria and Others v. Spain z dne 30. 6. 2009. 
82 Herritarren Zerrenda v. Spain z dne 30. 6. 2009. 
83 Dominika Švarc: Prepoved političnih strank, Pravna praksa, 2009, stran 24–25. 
84 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 146–147. 
85 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 146–149. 
86 Prav tam, stran 146–149. 
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Dodatna modaliteta neizvoljivosti funkcionarjev je prepoved ponovne izvolitve oz. prepoved 
reelekcije, ki pomeni, da funkcionar ne sme ponovno kandidirati za funkcijo, ki jo opravlja 
oziroma jo je opravljal. Najpogostejša je prepoved opravljati funkcije več kot dvakrat oziroma 
več kot dvakrat zaporedoma87. 
 
4.2.5 Drugi razlogi neizvoljivosti 
 
Med druge razloge, zaradi katerih se posamezniku sme omejiti pasivna volilna pravica in ki 
privedejo do neizvoljivosti kandidata, lahko uvrstimo: 
 zahtevo po znanju delovnega oziroma uradnega jezika, 
 zahteva po plačilu depozita in zahteva predložitve podatkov o premoženju, zaslužkih in o 
finančnem stanju, 
 osebni stečaj, 
 članstvo v obrambnih ali policijskih vrstah, 
 prepoved kandidature za člana kraljeve družine, verske voditelje88. 
 
Zahteva po znanju uradnega jezika je v interesu države, z namenom, da se zagotavlja normalno 
in legitimno delovanje institucij. Po mnenju sodišča za človekove pravice, ki ga je izrazilo v 
zadevi Podkolzina proti Latviji89, takšen ukrep zasleduje legitimen cilj.90 
 
Zahteva po plačilu depozita teži k zagotovitvi učinkovitega predstavništva. Želi okrepiti 
odgovornost kandidatov in omogočiti kandidaturo le resnim kandidatom91. Namen zahteve po 
predložitvi podatkov o premoženju in zaslužkih je zagotoviti poštene volitve ter omogočiti 
volivcu lažjo izbiro92. 
 
Stečaj kot razlog neizvoljivosti je omejitev, ki je značilna predvsem za anglosaške sisteme. Ti 
zagovarjajo stališče, da oseba, ki ni zmožna opravljati lastnih finančnih zadev, ne more in ne 
sme upravljati javnih93. 
                                               
87 Prav tam, stran 149. 
88 S. Zagorc: Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah poslancev državnega zbora, 2006, stran 341–343. 
89 Podkolzina proti Latviji  z dne 9. 7. 2002, stran 33–37. 
90 J. Sovdat k 43. členu Ustave, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 2011, 
stran 716. 
91 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 53. 
92 Prav tam, stran 54. 
93 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 145. 
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S prepovedjo kandidatur za člane kraljeve družine so države, ki so spremenile sistem vladavine 
iz monarhije v republiko, želele preprečiti, da bi člani bivših kraljevih družin zasedli najvišje 
funkcije v državi94. 
 
4.2.6 Sklepno o razlogih neizvoljivosti 
 
Iz navedenega je razbrati, da so omejitve najrazličnejše. ESČP je v sodbi Gitonas in drugi proti 
Grčiji95 poudarilo, da je določanje razlogov neizvoljivosti v domenah posameznih držav. 
 
Po mnenju Zagorca96 lahko države razvrstimo v tri skupine glede na razmerje med aktivno in 
pasivno volilno pravico. V prvo skupino se uvrščajo države, kjer sta aktivna in pasivna volilna 
pravica izenačeni. V drugo skupino spadajo tiste, kjer je volilna pravica strožja le pri 
predsedniških volitvah. V zadnjo skupino uvrščamo države, ki določajo strožje pogoje 
kandidature tako na parlamentarnih kot na predsedniških volitvah. 
 
Starost kandidata, prebivališče in državljanstvo predstavljajo najsplošnejše pogoje, pri katerih 
se celo pojavi dilema, ali jih štejemo med tiste, ki dejansko omejujejo volilno pravico, ali gre 
le za pogoje pridobitve volilne pravice. Slovenska pravna teorija pomanjkanje običajnih 
pogojev, kot so starost, prebivališče in državljanstvo, označuje kot pomanjkanje pasivne volilne 
pravice oz. neizvoljivost v širšem pomenu.97 Po mnenje Sovdat98 v primeru zgoraj navedenih 
pogojev govorimo o opredelitvi pasivne volilne pravice, saj so le-ti tako tesno povezani z 
vsebino volilne pravice, da bi težko govorili o omejevanju pasivne volilne pravice. Meni, da v 
teh primerih nima smisla uporabljati pojma neizvoljivosti. 
Je pa glede vprašanja starostnega cenzusa zaslediti deljena mnenja. Nekateri teoretiki so 
mnenja, da se s starostjo zrelost in sposobnost kandidatov prevzeti najpomembnejše funkcije v 
državi povečujeta. Nasprotujoče pa je mnenje teoretikov, ki so menijo, da ni korelacije med 
starostjo in sposobnostjo kandidatov. Eden takšnih je izr. prof. dr. Zagorc99, ki opozarja, da ni 
mogoče z gotovostjo trditi, da je starejša oseba tudi sposobnejša od mlajše. 
 
                                               
94 Prav tam, stran 146. 
95 Gitonas and others v. Greece z dne 1. 7. 1997. 
96 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 142. 
97 F. Grad: Volitve in volilni sistem, 2004, stran 41, povzeto po J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 42. 
98 J. Sovdat: Volilni spor, 2013, stran 42. 
99 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 45–46. 
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Najbolj sporno je vprašanje dopustnosti omejevanja volilne pravice osebam, ki so storile 
kaznivo dejanje. Nekako samoumevno se nam zdi, da naj oseba, ki je prekršila temeljne pravne 
norme in bila zato pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora, ne bi bila primerna, da 
postane subjekt odločanja v javnih zadevah. A hkrati ne smemo pozabiti, da obsojenci z izjemo 
osebne svobode, ki je zakonito omejena, uživajo vse človekove pravice in temeljne svoboščine. 
Kakršnikoli poseg v pasivno volilno pravico mora zato zakonodajalec jasno zastaviti, 
upoštevati vrsto in težo kaznivega dejanja, dolžino kazni in trajanje  prepovedi. 
 
Nekatere države postavljajo v svojih ureditvah poleg splošnih pogojev še dodatne omejitve. 
Latvija omejuje pasivno volilno pravico s prepovedjo dvojnega državljanstva. Malta in Ciper 
kandidatu za mesto predsednika države onemogočata kandidiranje v primeru storitve volilnega 
prekrška. Opravljanje prepovedane politične aktivnosti je omejitev, ki je bivši članici 
komunistične stranke na litvanskih parlamentarnih volitvah onemogočilo kandidiranje. Stečaj 
kot razlog omejitve pasivne volilne pravice je določen v Združenem kraljestvu in na Irskem. 
Določba o prepovedi kandidiranja zaradi članstva v kraljevi družini pa še danes predstavlja 
omejitev v Španiji100. 
 
4.3 Procesne omejitve  
 
Vsi razlogi, obravnavani v predhodnem poglavju, se nanašajo na materialni vidik pasivne 
volilne pravice. V procesu kandidature se poleg ugotavljanja, ali ima kandidat pravico 
kandidirati na volitvah, postavi tudi vprašanje, ali so izpolnjeni posebni procesni pogoji. Med 
procesne pogoje uvrščamo določitev tistih oseb oziroma organov, ki so upravičeni predlagati 
kandidate (politične stranke, skupina volivcev ali poslanci), vezanost kandidature na določeno 
število podpisov volivcev, določen denarni depozit ali sprejem liste kandidatov po ustreznem 
vnaprej določenem postopku.101 Namen teh omejitev ni omejevanje pasivne volilne pravice, 
ampak zagotavljanje resnih kandidatur, racionalizacija volilnega postopka in zagotavljanje 
preglednosti volitev. To je v ustavni določbi U–I–220/97102 poudarilo tudi Ustavno sodišče, ki 
je menilo, da pogoji glede zahtevane podpore, ki jih določa Zakon o predsedniških volitvah, 
predstavljajo način izvrševanja pasivne volilne pravice, ki pa lahko v primeri prekomernosti 
prerastejo v njeno omejitev.  
 
                                               
100 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 144–146 in M. Kramar: Omejitev 
pasivne volilne pravice za izvolitev predsednika republike, 2015, stran 19–35.  
101 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost funkcije, 2009, stran 149–150. 
102 U-I-220/97 z dne 29. 10. 1997. 
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4.4 Pravne posledice neizvoljivosti 
 
Neizvoljivost je institut volilnega prava, njegove pravne posledice nastopijo z začetkom 
volilnega postopka, in sicer v fazi kandidiranja. Preverjanje sposobnosti za kandidaturo in 
izvolitev se presoja od faze kandidiranja naprej. Naloga volilnih organov je presojanje 
veljavnosti kandidatur. V primeru, da oseba z omejeno volilno pravico vloži kandidaturo, mora 
organ takšno kandidaturo razglasiti za neveljavno. Če se zgodi, da volilni organ spregleda 
primer neizvoljivosti in je takšna oseba na volitvah izvoljena, se tej osebi po navadi  mandat 
odvzame. Kandidat mora imeti pasivno volilno pravico ves čas med potekom volilnega 
postopka in tudi ves čas trajanja mandata. Prenehanje mandata je posledica izgube ali omejitve 
pasivne volilne pravice med trajanjem mandata103. 
 
4.5 Neizvoljivost in nezdružljivost 
 
Institut neizvoljivosti je podoben institutu nezdružljivosti, a je hkrati različen. Nezdružljivost 
funkcionarja je institut, ki ne dopušča hkratnega opravljanja javnih funkcij in drugih poklicnih 
oziroma pridobitnih dejavnosti104. Namen je preprečiti kopičenje funkcij, kar bi lahko pripeljalo 
do zlorabe oblasti. Oba instituta se nanašata na pasivno volilno pravico. Neizvoljivost za razliko 
od nezdružljivosti omejuje kandidata že v fazi kandidature, institut nezdružljivosti nastopi, ko 
je kandidat že izvoljen oziroma ob nastopu druge funkcije. Nezdružljivost funkcionarju ne 
odreka možnosti kandidirati, zato na pasivno volilno pravico vpliva le posredno105. 
 
Neizvoljivost je institut volilnega prava, ki vpliva le na dopustnost kandidiranja na volitvah. 
Nezdružljivost ima širši domet, saj lahko posega tudi na druga področja. Omejuje svobodno 
gospodarsko pobudo in politično udejstvovanje106. Za razliko od neizvoljivosti se prepoved 
hkratnega opravljanja dveh funkcij nanaša na negativno razmerje med državno funkcijo in 
drugo dejavnostjo, neizvoljivost pa na negativno lastnost posameznika. Poudariti je potrebno, 
da to velja le za neizvoljivost v širšemu smislu, torej ko neizvoljivost zaradi določene lastnosti 
posameznika pomeni pomanjkanje pasivne volilne pravice, ne velja pa za neizvoljivost v ožjem 
smislu, torej za neizvoljivost funkcionarja ali uradnika. Slednja namreč predstavlja kombinacijo 
negativne lastnosti posameznika v razmerju do drugih funkcij107. 
                                               
103 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost funkcije, 2009, stran 150–151. 
104 F. Grad: Volitve in volilni sitem, 2004, stran 41. 
105 S. Zagorc: Neizvoljivost za poslanca: Ustavni desuetudo?, 2012, stran 334–336. 
106 Prav tam, stran 335. 
107 S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 135. 
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Instituta se bistveno razlikujeta glede pravnih posledic. Pravne posledice so v primeru 
neizvoljivosti širše in doletijo vsako osebo, ki ne izpolnjujejo pogojev, medtem ko pravne 
posledice nezdružljivosti nastopijo le pri osebah, ki neko funkcijo že opravljajo. Izjemo, kot že 
omenjeno, predstavlja neizvoljivost funkcionarjev in uradnikov108. 
 
Na prvi pogled se neizvoljivost po svojem pomenu in v ožjem smislu zelo približuje institutu 
nezdružljivosti. Oba instituta namreč kandidatu onemogočata hkratno opravljanje dveh funkcij. 
A to je le prvi vtis, med njima namreč obstajajo pomembne razlike, predvsem v vplivu na 
veljavnost volilnih rezultatov. Izvolitev osebe, ki nima pasivne volilne pravice, ima za 
posledico neveljavnost izvolitve, medtem ko institut nezdružljivosti ne vpliva na veljavnost 
volilnih rezultatov. Drugi kriterij razlikovanja je časovni okvir nastopa pravnih posledic. Pravne 
posledice v primeru neizvoljivosti nastopijo že v fazi kandidature. Volilni organ mora v primeru 
ugotovitve, da kandidat nima pasivne volilne pravice, kandidaturo zavrniti. Pravni učinki pri 
nezdružljivosti pa nastopijo šele z izvolitvijo oziroma ob nastopu na novoizvoljeno funkcijo. Z 
vidika funkcionarjev je pomemben razlikovalni element materialno-statusni kriterij. 
Funkcionar, ki se na volitvah neuspešno poteguje za mandat, v primeru neizvoljivosti ostane 
brez obeh funkcij. V primeri nezdružljivosti pa tega strahu ni, saj funkcionar ostane na položaju. 
Posledice odstopa se tako lahko odražajo tudi v zaposlitvenem in finančnem položaju109. 
 
  
                                               
108 Prav tam, stran 135. 
109S. Zagorc: Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije, 2009, stran 135–136. 
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5 PRAVNA UREDITEV NEIZVOLJIVOSTI V AVSTRIJI, 
ITALIJI IN HRVAŠKI 
 
Za primerjavo kako imajo institut neizvoljivosti urejene druge države sem izbrala tri članice 
Evropske unije – Republiko Avstrijo, Republiko Italijo in Republiko Hrvaško. Ne naključno, 
gre namreč za tri nam najbližje, sosednje držav in vse tri imajo parlamentarni sistem države 
oblasti, enako kot Slovenija. Osredotočila se bom na to, kako je v izbranih državah institut 
neizvoljivosti urejen pri volitvah poslancev v parlament in pri volitvah predsednika republike. 
 
5.1 Republika Avstrija 
 
Republika Avstrija je zvezna dežela, njena ustavna ureditev izhaja iz Zvezne ustave 
(BundesVerfassungsgesetz, B – VG). Je demokratična republika s sistemom posredne 
parlamentarne demokracije. Avstrijski parlament je sestavljen iz državnega zbora (Nationalrat) 
in zveznega sveta (Bundesrat). Šef države je individualni organ – predsednik republike, ki je 
voljen na neposrednih volitvah in predstavlja državo v tujini, je tudi vrhovni vojaški 
poveljnik110. 
 
Zvezna ustava (B – VG) v prvem odstavku 26. člena določa, da imajo volilno pravico v državni 
zbor vsi državljani, ki na dan volitev dopolnijo šestnajst let starosti. Nadalje v četrtem odstavku 
istega člena določa, da ima pravico kandidirati vsak državljan, ki ima pravico voliti v državni 
zbor in na dan volitev dopolni osemnajst let. V petem odstavku daje ustava pooblastilo 
zakonodajalcu, da v Zveznem zakonu uredi, kdaj se nekomu lahko odvzame ali omeji volilna 
pravica ob dodatnem pogoju pravnomočne sodne odločbe111.  
 
Zvezni zakon o volitvah v Državni zbor (Bundesgesetz uber die Wahl des Nationalrates ) pravi, 
da imajo volilno pravico vsi moški in ženske z avstrijskim državljanstvom, ki so na dan volitev 
dosegli starost šestnajst let in niso izključeni iz pravice do glasovanja. Pogoji za pridobitev 
pasivne volilne pravice so določeni strožje, in sicer imajo pasivno volilno pravico vsi državljani, 
ki na dan volitev dopolnijo osemnajst let. Pravico do kandidiranja pa izgubi tisti, ki ga je sodišče 
pravnomočno obsodilo zaradi storitve naklepnega kaznivega dejanja ali več takšnih dejanj, ki 
se preganjajo po uradni dolžnosti, na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali na pogojno 
                                               
110 Herbert Hausmaninger, Avstrijski pravni sistem, 2002, stran 21–26. 
111 26. člen Zvezne Ustave Avstrije. 
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obsodbo, daljšo od enega leta. Takšna izguba preneha šest mesecev po prestani kazni. Do 
izgube ne pride, če je z drugimi zakonskimi določbami določeno, da je nastop pravnih posledic 
izključen, če pravne posledice prenehajo in če se obsojencu pravne posledice odpustijo oziroma 
se mu odpusti izguba volilne pravice112. 
 
Glede predsedniških volitev Ustava Republike Avstrije v 60. členu določa, da lahko predsednik 
republike postane posameznik, ki ima pravico biti izvoljen v Nacionalni svet in na dan volitev 
dopolni starost petintrideset let. Mandatna doba traja šest let z možnostjo enkratne reelekcije113. 
B – VG za predsedniške volitve izrecno določa uporabo petega odstavka 26. člena, po katerem 
lahko odvzem volilne pravice ali neizvoljivost ureja samo zvezni zakon kot posledico 
pravnomočne sodne odločbe. Razlogi neizvoljivosti so torej z razliko zahtevane starosti, ki je 
pri volitvah predsednika republike višja, enaki tistim, ki veljajo pri volitvah v predstavniško 
telo. 
 
5.2 Republika Italija 
 
Italija je demokratična republika s parlamentarnim političnim sistemom. Parlament je sestavljen 
iz dveh domov, in sicer iz parlamentarne zbornice in senata z mandatno dobo petih let. 
Predsednik republike se voli s posrednimi volitvami za mandatno dobo sedmih let, izvolita ga 
parlament in senat na skupni seji. 
 
Temeljnim načelom v Ustavi Republike Italije (Costituzione della Repubblica Italiana) sledi 
obsežen prvi del, ki se nanaša na pravice in dolžnosti državljanov. V četrtem naslovu Politični 
odnosi je urejena volilna pravica114. Ustava Republike Italije v 42. členu določa, da ima volilno 
pravico vsak polnoletni državljan. Glasovanje mora biti osebno, enako, svobodno in tajno. 
Uresničevanje volilne pravice je državljanska dolžnost. Italijanski pravni sistem posebnih 
pravnih sankcij za neudeležbo na volitvah ne pozna, zato govorimo o politični in moralni 
dolžnosti115. Nadalje ustava v istem členu določa, da volilna pravica ne sme biti omejena, razen 
v primerih poslovne nesposobnosti, kot posledica pravnomočne kazenske obsodbe ter v primeru 
moralne nevrednosti, če tako določa zakon. 
Volitve v parlament so dokaj obsežno urejene v drugem delu ustave. Ustava Republike Italije 
v 55. členu določa dvodomno sestavo parlamenta, poslansko zbornico in senat. Pasivno volilno 
                                               
112 41. člen Zveznega zakona o volitvah v državni zbor. 
113 60. člen Zvezne ustave republike Avstrije. 
114 A. Perenič v F. Grad, I. Kristan, A. Perenič: Primerjalno ustavno pravo, 2006, stran 85–93. 
115 A. Perenič v F. Grad, I. Kristan, A. Perenič: Primerjalno ustavno pravo, 2006, stran 92. 
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pravico v poslansko zbornico ima vsak državljan, ki je na dan volitev dopolnil 25 let. Za senat 
je za pasivno volilno pravico določena višja starostna omejitev, in sicer ima  pravico kandidirati 
kandidat z dopolnjenim 40. letom.116 
 
V Italiji je pasivna volilna pravica za predsednika omejena s starostjo in z državljanstvom. Za 
položaj predsednika republike Italije lahko po določbi ustave kandidira vsak državljan, ki je 
dopolnil starost 50 let in ima vse civilne in politične pravice. Izvoljen je na posrednih volitvah 
za dobo sedmih let. Predsedniška funkcija je nezdružljiva s katerokoli drugo zasebno ali javno 
funkcijo117. 
 
5.3 Republika Hrvaška 
 
Republika Hrvaška je država s parlamentarnim političnim sistemom. Parlamentarni sistem je 
bil uveden leta 2000 z ustavno spremembo in je zamenjal prejšnji polpredsedniški sistem. 
Predstavniško telo, ki ima zakonodajno funkcijo, se imenuje sabor. Hrvaški sabor se voli na 
neposrednih volitvah za mandatno dobo 5 let. Funkcijo šefa države ima predsednik republike, 
ki je prav tako izvoljen na neposrednih volitvah za dobo 5 let.  
 
Ustava Republike Hrvaške (Ustav Republike Hrvatske) v svojem 45. členu določa, da ima 
volilno pravico vsak hrvaški državljan, ki je dopolnil 18 let. Ustavna opredelitev je zelo splošna, 
ne razlikuje med aktivno in pasivno volilno pravico. Nadaljnje pogoje omejitve pasivne volilne 
pravice za volitve predstavnikov v predstavniško telo določa Zakon o volitvah poslancev v 
hrvaški Sabor (Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor). 9. člen zakona določa, da za 
poslanca ne sme kandidirati oseba, ki je bila s pravnomočno sodno odločbo obsojena na 
nepogojno zaporno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev, ob pogoju, da se kazen izvršuje v 
času volitev, in v primeru, da izvrševanje kazni šele nastopi v času razpisa volitev. Prav tako 
nimajo pravice do kandidature osebe, ki jim v trenutku razpisa volitev niso potekli 
rehabilitacijski roki in so bile s pravnomočno sodbo obsojene za kazniva dejanja zločinov proti 
človečnosti in človeškemu dostojanstvu, za kazniva dejanja genocida, agresije, vojnih zločinov, 
terorizma, združevanja z namenom terorizma, trpinčenja in zasužnjevanja, umora ter zlorabe 
položaja in pooblastil118. Kazenska obsodba je kot razlog neizvoljivosti novost v hrvaški volilni 
zakonodaji, sprejeta je bila na začetku leta 2015. 
                                               
116 58. člen Ustave republike Italije. 
117 84. člen Ustave republike Italije. 
118 9. člen Zakona o volitvah poslancev v hrvaški Sabor. 
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Glede volitev Predsednika Republike Hrvaške ustava predpisuje, da je ta izvoljen na podlagi 
splošne in enake volilne pravice na neposrednih volitvah. Na mesto predsednika ne more biti 
nihče izvoljen večkrat kot dvakrat. Podrobneje ureja izvolitev predsednika republike Zakon o 
volitvah predsednika Republike Hrvaške (Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske), 
ki pa ne predpisuje nobenih dodatnih omejitev pasivne volilne pravice. Za mesto predsednika 
republike se lahko poteguje vsak kandidat, ki ima hrvaško državljanstvo in je dopolnil 18 let.119 
  
                                               
119 2. člen Zakona o volitvah predsednika Republike Hrvaške. 
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6 PRAVNA UREDITEV NEIZVOLJIVOSTI V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Volilna pravica je temeljna politična pravica, je človekova pravica, je temeljnega pomena za 
izpeljavo načela ljudske suverenosti in je vtkana v samo bistvo demokratične države. Večina 
držav jo ureja že v ustavi. Narava volilne pravice in zapletenost volitev pa botrujeta potrebi po 
podrobni zakonski ureditvi, saj zgolj ustavne določbe ne zadoščajo. Zakonska ureditev mora 
slediti ustavni podlagi in temeljnim načelom – splošne, enake, svobodne, tajne in neposredne 
volilne pravice in periodičnosti volitev.120 V nadaljevanju bom preko analize ustavnih in 
zakonskih določb skušala prikazati kakšna je trenutna slovenska ureditev neizvoljivosti.  
 
6.1 Ureditev neizvoljivosti poslancev parlamenta 
 
6.1.1 Ustavna ureditev 
 
Ustava RS uvršča volilno pravico v poglavje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 43. člen 
Ustave RS določa, da je volilna pravica splošna in enaka. S tem odstavkom uveljavlja dve izmed 
temeljnih volilnih načel. Volilno pravico ureja v 2. odstavku, v katerem navaja, da ima pravico 
voliti in biti voljen vsak državljan, ki je dopolnil 18 let. Iz tega odstavka izhaja, da naša ustava 
ne postavlja razlik med aktivno in pasivno volilno pravico. Določa le dva pogoja pridobitve – 
pogoj državljanstva in pogoj starosti  – ki veljata tako za pridobitev aktivne kot pasivne volilne 
pravice. Nadalje Ustava RS v 3. odstavku določa, da lahko le zakon določi, v katerih primerih 
in pod katerimi pogoji lahko imajo volilno pravico tujci. Prav tako v 4. odstavku pooblašča 
zakon, da določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju.121 
 
Poglavje o državni ureditvi ureja sestavo in volitve, mandatno dobo državnega zbora, poslansko 
imuniteto, zasedanje, odločanje, pristojnosti, zakonsko iniciativo, zakonodajni postopek, 
zakonodajni referendum, razglasitev zakona, vojno in izredno stanje, parlamentarno raziskavo, 
poslovnik državnega zbora in nagrajevanje poslancev. Volitve poslancev v državni zbor so 
urejene v 80. členu. V tej določbi so opisane sestava državnega zbora in volitve poslancev vanj. 
Ustava RS v tem poglavju ne določa starostne omejitve za pridobitev aktivne in pasivne volilne 
pravice za volitve v državni zbor, zato se uporablja 43. člen, ki daje pravico voliti in biti izvoljen 
                                               
120 J. Sovdat: Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, 2016, stran 151. 
121 J. Sovdat k 43. členu Ustave RS, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 2011, 
stran 709–712. 
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vsakemu slovenskemu državljanu, ki je dopolnil 18 let. Ustava RS torej ne določa nobenega 
razloga, ki bi predstavljal omejitev aktivne ali pasivne volilne pravice. 
 
Vendar Ustava RS v 82. členu pooblašča zakonodajalca, da z zakonom določi, kdo ne sme biti 
izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi. 
S to določbo Ustava RS pooblašča zakonodajalca, da lahko z zakonom določi pogoje 
neizvoljivosti. Poudariti je potrebno, da je veljavnost te določbe povezana le z volitvami 
poslancev v parlament in nima učinka na druge državne volitve. Ustava RS torej ne določa ne 
starostne omejitve ne kateregakoli drugega razloga za omejitev pasivne volilne pravice za 
volitve v državni zbor, daje pa možnost, da se materija neizvoljivosti uredi z zakonom.122  
 
6.1.2 Zakonska ureditev 
 
Zakon o volitvah v državni zbor123 (ZVDZ) je krovni zakon, ki ureja volitve poslancev v 
parlament. Na volilno pravico se nanaša II. poglavje tega zakona. Pravico voliti in biti voljen 
za poslanca ima državljan Republike Slovenije, ki na dan glasovanja dopolni starost osemnajst 
let, kar je skladno s 43. členom ustave. Tako Ustava RS kot zakon določata enaka pogoja za 
pridobitev pasivne volilne pravice, to sta državljanstvo in starost. Izjemo dodaja zakon v 
drugem odstavku 7. člena, ki pravi, da volilne pravice nima posameznik, ki mu je bila zaradi 
duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali mu je 
bila podaljšana roditeljska pravica, ker ni sposoben razumeti pomena, namena in učinka volitev. 
Gre za omejitev, ki se nanaša na aktivno in pasivno volilno pravico. O odvzemu mora v vsakem 
konkretnem primeru posebej odločiti sodišče124. Tehnično-organizacijske narave je določba 
četrtega odstavka 7. člena, na podlagi katere volivec uresničuje svojo volilno pravico v volilni 
enoti, v kateri ima prebivališče. Ta določba ne predstavlja nikakršne omejitve, saj ureja le način 
izvrševanja.125 
 
8. člen ZVDZ ureja volilno pravico pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti. 
Ta določba predstavlja odstop od načela splošne volilne pravice, saj za dve poslanski mesti, ki 
sta rezervirani za pripadnike italijanske in madžarske manjšine, volilna pravica pripada le 
pripadnikom te skupnosti. Poleg pogoja državljanstva in starosti, ki izhajata že iz ustave in ju 
                                               
122 F. Grad k 82. členu Ustave, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), 2010, stran 782. 
123 Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 
23/17). 
124 F. Grad in P. Svete v F. Grad, P. Svete, M. Lumbar, Predpisi o volitvah v državni zbor, 2008, stran 35. 
125 Prav tam, stran 37. 
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povzema tudi zakon, se zahteva še dodatni pogoj pripadnosti določeni skupnosti126. Takšna 
ureditev temelji na posebnem ustavnem varstvu narodnih manjšin. 
 
Kot že omenjeno, daje Ustava RS v svojem 82. členu izrecno pooblastilo zakonodajalcu, da 
uredi primere neizvoljivosti in nezdružljivosti.127 Edina določba za katero lahko rečemo, da 
omejuje pasivno volilno pravico je 25.člen ZVDZ. Določba se nanaša na neizvoljivost v ožjem 
smislu. Članom volilnega odbora je na podlagi 25. člena onemogočena hkratna kandidatura na 
volitvah.128 Kot že omenjeno v poglavju o razlogih neizvoljivosti, pomeni neizvoljivost v ožjem 
smislu nezmožnost izvrševanja pasivne volilne pravice tistim osebam, ki že opravljajo določeno 
javno funkcijo. V konkretnem primeru se želi preprečiti članom volilnega odbora, da bi 
kandidirali na volitvah, na katerih bi bil sami udeleženi. Sankcija nastopi avtomatsko v primeru 
sprejetja kandidature, funkcija člana volilnega odbora preneha ex lege.129 
 
Poleg ZVDZ, ki je sistemski zakon, položaj poslancev v parlamentu podrobneje ureja Zakon o 
poslancih130 a le ta instituta neizvoljivosti ne ureja. Prav tako določb o neizvoljivosti ne 
vsebujejo ostali zakoni, ki urejajo področje volilnega prava. Možnost omejevanja pa v svojem 
8. poglavju, ki ureja pravne posledice obsodbe, določa Kazenski zakonik.131 Njegov 78. člen v 
prvem odstavku določa, da imajo lahko obsodbe za določena kazniva dejanja ali  določene kazni 
za pravno posledico prenehanje določenih pravic ali prepoved pridobitve določenih pravic. 
Kazenski zakonik daje s to določbo podlago za ureditev neizvoljivosti v primeru storitve 
kaznivega dejanja, kar je eno izmed najpogostejših in tudi najbolj spornih vprašanj v naši 
ureditvi in tudi v tujih. 3. odstavek tega člena določa, da se smejo takšne pravne posledice 




                                               
126 Prav tam, stran 36. 
127 82. člen Ustave RS. 
128 25. člen ZVDZ. 
129 S. Zagorc: Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah poslancev v državni zbor, 2006, stran 351 – 352. 
130 Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12). 
131 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17). 
132 78. člen Kazenskega zakonika. 
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6.2 Ureditev neizvoljivosti predsednika republike 
 
6.2.1 Ustavna ureditev 
 
Volitve predsednika republike na ustavni ravni ureja 103. člen Ustave RS. V tem členu Ustava 
RS določa temeljna načela, na podlagi katerih se voli predsednika, določa potrebno večino, 
mandatno dobo in ureja druga procesna vprašanja. Ne ureja pa posebej pasivne volilne pravice 
za volitve predsednika republike, zato se tako kot pri volitvah v državni zbor uporablja splošna 
določba iz drugega odstavka 43. člena, na podlagi katere ima pravico biti voljen vsak slovenski 
državljan, ki je dopolnil 18 let.133 
 
S tretjim odstavkom 103. člena, ki pravi, da je predsednik republike izvoljen za dobo 5 let, 
vendar največ dvakrat zaporedoma Ustava RS uvaja prepoved ponovne izvolitve oziroma 
prepoved reelekcije, ki predstavlja eno izmed obliko neizvoljivosti134. Leta 2002 je skupina 
poslancev predlagala135 spremembo 103. člena, naj se iz besedne zveze »največkrat dvakrat 
zaporedoma« črta beseda »zaporedoma« in tako ostane »največkrat dvakrat«. Predlagatelji so 
menili, da je beseda »zaporedoma« dvoumna in omogoča večkratno izvolitev iste osebe ob 
vmesnem presledku. Predlog spremembe Ustave RS ni bil sprejet. 
 
Nadalje Ustava RS136 v 4. odstavku določa pasivno omejitev volilne pravice, in sicer določa, 
da je lahko na mesto predsednika republike izvoljen le državljan Slovenije. Namen te določbe 
je preprečiti, da bi zakon na podlagi pooblastila, ki izhaja iz tretjega odstavka 43. člena, določil, 
da imajo pasivno volilno pravico za predsednika republike tuji državljani. Ta ustavna določba 
pa izrecno ne prepoveduje oziroma izključuje izvolitev osebe z dvojnim državljanstvom.137 
  
                                               
133 J. Sovdat: Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, 2016, stran 156. 
134 I. Kaučič k 103. členu Ustave RS, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 
2011, stran 1215–1218. 
135 EPA 393-III: Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega 
zakona. 
136 103. člen Ustave RS. 
137 I. Kaučič k 103. členu Ustave RS, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 
2011, stran 1216. 
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6.2.2 Zakonska ureditev 
 
Ustava RS v poglavju volitev predsednika republike ne predpisuje možnosti, da se materija 
neizvoljivosti uredi v zakonu, kot to možnost ureja v primeru volitev poslancev.138 Ker se 
volilna pravica uvršča v kategorija temeljnih človekovih pravic, jo zakon lahko podrobneje 
ureja. Pravno podlago, ki dopušča takšno omejevanje, najdemo v 15. členu naše ustave, ki 
predpisuje, da se uresničevanje človekovih pravic predpiše z zakonom, če je to nujno in izhaja 
iz narave pravice. Zakon torej lahko omeji pasivno volilno pravico kljub odsotnosti izrecne 
ustave določbe, ki bi mu to dovoljevala, saj to izhaja iz splošnih načel omejevanja človekovih 
pravic, omejitev pa mora prestati test legitimnosti in strogi test sorazmernosti.139 
 
Kljub temu, da Ustava RS ne daje izrecnega pooblastila, je razumljivo, da je potrebno volitve 
in volilni postopek urediti z zakonom. Krovni zakon, ki ureja to področje je Zakon o volitvah 
predsednika republike. ZVPD ne ureja vseh vprašanj volitev predsednika republike in volilnega 
postopka. Glede nekaterih vprašanj napotuje na izrecno uporabo ZVDZ, glede drugih vprašanj 
na njegovo smiselno uporabo140. Za volitve predsednika republike so v uporabi tudi Zakon o 
evidenci volilne pravice141, Zakon o volilni in referendumski kampanji142 in Zakon o političnih 
strankah143.  
 
Prvi člen ZVPR ustavnim načelom o neposrednih, splošnih in tajnih volitvah doda še dve načeli; 
načelo enake volilne pravice in načelo svobodnih volitev. Drugi 2. člen ZVPR določa, da ima 
pravico voliti in biti voljen vsak državljan Slovenije, ki je na dan volitev dopolnil starost 18 let. 
Za predsedniške volitve v Sloveniji torej veljajo enaki pogoji, kot so določeni za poslanske 
volitve. Zakon v tej določbi natančno opredeli trenutek, ko oseba pridobi volilno pravico in 
sicer na dan glasovanja.  
 
ZVPR je v drugem členu določal še dodatni pogoj, in sicer, da osebi ni odvzeta poslovna 
sposobnost, tega je ustavno sodišče z odločbo U-I-346/02144 razveljavilo. Ustavno sodišče je 
bilo mnenja, da je šlo za prekomeren poseg v volilno pravico, saj so jo vzeli vsem, ki niso imeli 
poslovne sposobnosti. Potrebno bi bilo namreč ugotavljati, ali izguba poslovne sposobnosti 
                                               
138 I. Kaučič: Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike, 2009, stran 1736. 
139 J. Sovdat: Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, 2016, stran 161 – 163. 
140 9.člen ZVPR. 
141 Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13). 
142 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. 
US in 98/13). 
143 Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14). 
144 Odločba ustavnega sodišča U-I-346/02 z dne 16.1.2003. 
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vpliva tudi na sposobnost izvrševanja volilne pravice145. ZVDZ je leta 2006 ureditev ustrezno 
popravil. 
 
Inelegibilnost oziroma neizvoljivost je v ZVPR izrecno določena le v 18. členu, ki onemogoča 
hkratno kandidiranje za predsednika republike, poslanca državnega zbora ali člana državnega 
sveta146. Prof. Kaučič147 govori o nezdružljivosti kandidatur oziroma neizvoljivosti v ožjem 
smislu. Ko državna volilna komisija ugotovi, da je kandidat za predsednika republike hkrati 
predlagan za poslanca državnega zbora ali člana državnega sveta, ga pozove, naj se v roku 48 
ur izreče, katero kandidaturo bo sprejel. V primeru, da tega ne stori, se kot veljavna šteje 
kandidatura, h kateri je soglasje podal nazadnje.148  
  
                                               
145 I. Kaučič k 103. členu Ustave RS, Komentar Ustave Republike Slovenije ( ur. Lovro Šturm), Dopolnitev A, 
2011, stran 1216. 
146 18. člen ZVPR. 
147 I. Kaučič: Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike, 2009, stran 1741. 
148Prav tam, stran 1742. 
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7 PREDLOGI ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
VELJAVNE ZAKONODAJE 
 
Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega poglavja hitro ugotovimo, da trenutna slovenska ureditev 
instituta neizvoljivosti skoraj ne ureja, omejitve pasivne volilne pravice so zelo skromne. Ob 
upoštevanju 82. člena Ustave Republike Slovenije lahko povzamemo, da na tem področju 
obstaja pravna praznina. 
 
Poslancem je bil leta 2013 prestavljen prvi predlog, katerega namen sta bila ureditev 
omejevanja pasivne volilne pravice in institut neizvoljivosti. V zakonodajni postopek so bili 
predlagani naslednji zakoni: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah 
v Državni zbor149, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih150 in 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike151. 
Skupni namen vseh predlogov je bil zaostritev pogojev za nastop funkcije poslancev in drugih 
javnih funkcionarjev ter izenačitev vstopnih pogojev za nastop funkcije predsednika republike, 
predsednika vlade, ministrov, državnih sekretarjev, županov in občinskih svetnikov. Pobudniki 
so kot dodatni pogoj za pridobitev pasivne volilne pravice predlagali neobstoj pravnomočne 
obsodbe na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece zaradi kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, neobstoj pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja zoper 
uradno dolžnost, javno pooblastilo in javna sredstva iz 26. člena Kazenskega zakonika in 
neobstoj pravnomočne obtožnice zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti 
 
Svoje mnenje k predlogom je podala tudi Zakonodajna-pravna služba. V mnenju je opozorila, 
da pogoj, da zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica za naklepna kazniva 
dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, predstavlja prekomeren poseg v volilno pravico. 
Poudarila je, da je določba v nasprotju z domnevo nedolžnosti in ureditvijo v kazenskem 
zakoniku, na podlagi katere lahko pravne posledice obsodbe nastopijo šele s pravnomočno 
sodbo. Nadalje je za pogoj neobstoja pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja zoper 
uradno dolžnost, javno pooblastilo in javno sredstvo opozorila, da ni upoštevana določba 
kazenskega zakonika, ki pravi, da pravne posledice obsodbe ne morejo nastati pri blažjih vrstah 
sankcij. Člani zakonodajnopravne službe so menili, da tudi izbor kaznivih dejanj ni 
                                               
149 EPA 977–VI: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor. 
150 EPA 978–VI: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih. 
151 EPA 980–VI. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah Predsednika republike. 
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najprimernejši. Glede pravnomočne obsodbe na nepogojno kazen zapora, daljšo od 3 mesecev, 
so opozorili na ustreznost dolžine in na vprašanje zahtevane stopnje krivde. Hkrati so opozorili 
na izvedljivost predlaganih sprememb in opozorili, da predlog ne določa načina preverjanja 
novo določenih pogojev152. Predlogi niso bili sprejeti. 
 
V duhu aktualnega političnega dogajanja, povezanega z več primeri političnih oziroma javnih 
funkcionarjev, ki so v kazenskih postopkih, je bila leta 2015 v odločanje predlagana nova 
paketna zakonodaja, ki je nakazala možnost širitve razlogov neizvoljivosti. Predlagatelji so 
izpostavili, da je ureditev usklajena s pripombami, ki jih je na prejšnje predloge podala 
zakonodajnopravna služba. V obravnavo je bil ponovno predlagan Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (EPA–483–VII)153. Namen tega 
predloga je bil zaostritev pogojev za kandidiranje na mesto poslanca v državnem zboru. 
Predlagana je bila sprememba 7. člena, temu naj se mu doda nov četrti odstavek, ki naj določa, 
da pravice biti voljen nima posameznik, ki je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora 
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. V obrazložitvi so predlagatelji navedli, 
da je volilna pravica temeljna človekova pravica, ki jo je možno omejiti skladno s 3. odstavkom 
15. člena Ustave RS. Ustavno dopusten cilj omejevanja je tako izpolnjen. Pobudniki so mnenja, 
da pogoj nekaznovanosti prestane tudi ustavni test sorazmernosti. Cilj ureditve je zagotoviti 
integriteto izvoljenih predstavnikov in integriteto volilnega postopka oziroma preprečiti 
izvolitev posameznika, za katerega obstojijo zakonski zadržki. Predlagatelj je pri določanju 
obsega ukrepa zajel le tista kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je 
predpisana in dejansko izrečena prostostna kazen zapora, ob dodatnem pogoju, da je krivda 
pravnomočno dokazana in ni trajna. Neizvoljivost je pri takih posameznikih časovno omejena 
do zakonske ali sodne rehabilitacije. 
 
K že veljavnemu 25. členu, ki določa neizvoljivost v ožjem smislu in članom volilnega odbora, 
predstavnikom oziroma zaupnikom list onemogoča hkratno kandidiranje na volitvah, predlog 
dodaja, da posledica nastopi ex lege in tem osebam funkcija v volilnem organu preneha. Kot 
zadnjo spremembo, ki se nanaša na neizvoljivost, predlog dodaja izjavo kandidata o tem, da ni 
bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, kot novo obvezno sestavino liste kandidatov154. 
                                               
152 Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-C), druga 
obravnava, EPA 977 –VI. 
153 EPA-483-VII: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. 
154 Prav tam. 
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Dober mesec kasneje je bil v obravnavo predlagan še Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike155, ki je imel za cilj poenotiti pogoje za 
nastop in prenehanje javnih funkcij. Predlog je želel pogoje kandidiranja za mesto predsednika 
republike vezati na pogoje za opravljanje funkcije poslanca. Tako se spreminja besedilo 2. 
člena, ki naj se glasi, da ima pravico voliti in biti voljen za predsednika republike vsak državljan, 
ki ima pravico voliti in biti voljen za poslanca državnega zbora. Namen določbe je, da dodaten 
pogoj, da pasivne volilne pravice nima oseba, ki bi bila pravnomočno obsojena na nepogojno 
kazen zapora za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, velja tudi za kandidata za 
predsednika republike. Predlagatelji so hkrati opozorili, da bi bilo ustrezneje, da bi novela 
ZVDZ neizvoljivost vezala na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev.  
 
Negativno mnenje na predlagano ureditev je v svojem članku Pasivna volilna pravica, 
kandidiranje in varstvo volilne pravice izrazila tudi ustavna sodnica Jadranka Sovdat156, ki sicer 
zagovarja potrebo po omejitvah, a meni, da tako široka opredelitev, kot je zapisana v predlogu 
zakona, predstavlja protipraven poseg v pasivno volilno pravico. Kot razloge navaja 
neomejenost glede vrste kaznivega dejanja – ureditev zajema tako rekoč obsodbo na 
kakršnokoli zaporno kazen, odsotnost časovnih omejitev – predvsem glede trajanja posega in 
odsotnost postopkovnih določb. Meni, da bi bil obseg lahko dopusten, vendar bi bilo potrebno 
natančno določiti, kdaj te omejitve stopijo v veljavo in kdaj se iztečejo. Hkrati bi moral biti 
izpolnjen pogoj sorazmernosti tako pri dolžini izrečene kazni kot pri trajanju omejitve. 
Opozarja tudi, da bi bilo potrebno posebej odgovoriti na vprašanje učinkovanja neizvoljivosti 
v razmerju med pravnomočnostjo in izrednimi pravnimi sredstvi.  
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZVPR je v nadaljevanju predvideval tudi novo, 
posebno ureditev prenehanja predsedniškega položaja, zunaj razlogov ustavne obtožbe, ki so 
urejeni v 109. členu Ustave RS. Predsedniku republike bi po predlogu položaj prenehal v 
primeru, da predsednik volilno pravico izgubi, postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 
je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali bi 
nastopil oz. bi opravljal dejavnost , ki ni združljiva s funkcijo predsednika ali v primeru odstopa. 
Sovdat157 ponovno opozarja na potrebo po spoštovanje načela sorazmernosti, tako s časovnega 
kot z vsebinskega vidika. V predlaganih spremembah je predvideno, da bi o prenehanju 
mandata odločalo Ustavno sodišče. Enak postopek ugotavljanja prenehanja mandata 
                                               
155EPA-564-VII: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah predsednika republike. 
156 J.Sovdat: Pasivna volilna pravica, kandidiranje in varstvo volilne pravice, 2016, stran 164. 
157 Prav tam, stran 165. 
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predlagatelji določajo tudi v primeru, če bi bil kandidat za predsednika v obdobju med vložitvijo 
kandidature do objave izida volitev pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo 
od šestih mesecev. 
 
Predlogu novele ZVZD–C je v sklopu tako imenovane paketne ureditve sledil tudi Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih.158 Predloga instituta neizvoljivosti 
ne ureja, zato ga ne bom posebej obravnavala. 
 
Državni svet se je do paketne zakonodaje opredelil negativno. Državni svetniki so menili, da 
predlog ni v skladu z Zakonikom dobre prakse v volilnih zadevah, ki pravi, da je treba pri 
omejevanju pasivne volilne pravice upoštevati vrsto in težo kaznivega dejanja, dolžino zaporne 
kazni in trajanje same prepovedi159. Tudi drugi poskus paketne ureditve neizvoljivosti se je 
končal neuspešno. 
  
                                               
158 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih, Ljubljana 2. junij 2015. 
159Mnenje državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah za predsednika 




Volitve so institut, ki volivcu omogočajo izražanje volje. Volilna pravica je pravica, ki 
državljana spremeni iz objekta v subjekt politike. Aktivna volilna pravica pomeni pravico voliti, 
pasivna volilna pravica pa zajema tri vidike – pravico biti voljen oziroma pravico do 
kandidiranja, pravico biti izvoljen oz. pravico pridobiti mandat in tretjič pravico izvrševanja 
mandata. Neizvoljivost se navezuje na prvi vidik pasivne volilne pravice in predstavlja posebno 
obliko omejitve, kandidatu onemogoča kandidiranje. 
 
Evropsko sodišče za človekove pravice je v eni izmed sodb poudarilo, da je določanje pogojev 
za omejevanje volilne pravice v domenah posameznih držav. Omejitve morajo biti vnaprej 
zakonsko določene in skladne z ustavno dopustnimi cilji. Pogoji za pridobitev pasivne volilne 
pravice so pogosto določeni strožje od pogojev aktivne volilne pravice. Najpogostejša razloga, 
zaradi katerih se nekomu odvzame možnost kandidiranja, sta državljanstvo in starost. Stalno 
prebivališče, kriterij rojstva, dvojno državljanstvo, kršitev temeljnih norm, kamor spadajo 
neizvoljivost zaradi storitve kaznivega dejanja, kršitev volilnega prava in opravljanje 
prepovedane politične aktivnosti, stečaj, zahteva po znanju delovnega oz. uradnega jezika, 
članstvo v kraljevi družini in neizvoljivost v ožjem smislu oziroma opravljanje druge javne 
funkcije, so ostali razlogi, ki imajo za posledico neizvoljivost. 
 
V Sloveniji so tako za poslanske volitve kot za predsedniške volitve postavljeni enaki pogoji 
pridobitve volilne pravice, ki izhajajo iz 43. člena Ustave RS. Naša ustava ne razlikuje med 
pridobitvijo aktivne in pasivne volilne pravice. Za volitve v državni zbor ustava sicer pooblašča 
zakon, da lahko določi nadaljnje pogoje, kdo lahko kandidira na volitvah, a tega   zakonodajalec 
do danes ni uredil. Te možnosti ustava v primeru volitev predsednika republike ne daje. Pravno 
podlago, ki bi omogočala ureditev instituta neizvoljivosti tudi za primer volitev predsednika 
republike, lahko izpeljemo iz 15. člena Ustave RS, ki ureja omejevanje človekovih pravic, v 
kategorijo katerih uvrščamo tudi volilno pravico, a v tem primeru bi morale biti omejitve 
podvržene strogemu testu sorazmernosti. Slovenska ureditev neizvoljivosti je zelo skopa. 
ZVDZ določa le en razlog neizvoljivosti, ki se nanaša na člane volilnega odbora in jim 
onemogoča hkratno kandidaturo na volitvah. Neizvoljivost za predsednika republike je v ZVPR 
izrecno določena le pri hkratnem kandidiranju za predsednika republike in za poslanca 
parlamenta. 
Do sedaj je bilo v naši zakonodaji zaslediti dva poskusa ureditve neizvoljivosti, prvega leta 
2013 in drugega leta 2015. Temeljni namen obeh predlogov je bil ureditev vprašanja 
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neizvoljivosti zaradi storitve kaznivega dejanja. Tako prvi kot drugi predlog ureditve sta bila 
preširoko in površno zastavljena, takšnega mnenja so bili tako Zakonodajno–pravna služba 
državnega zbora, državni svet kot tudi ustavna sodnica Jadranka Sovdat. Predloga nista bila 
skladna z Zakonikom dobre prakse v volilnih zadevah, ki pravi, da je treba pri omejevanju 
pasivne volilne pravice upoštevati vrsto in težo kaznivega dejanja ter dolžino in trajanje same 
prepovedi. 
 
Pri pisanju magistrske naloge sem prišla do zaključka, da je slovenska ureditev instituta 
neizvoljivosti zelo ohlapna in hkrati površna. Menim, da je volilna zakonodaja potrebna 
prenove, ki je ne bo mogoče doseči le s posameznimi predlogi in dopolnitvami. Le prenova 
vsebine torej ne bo dovolj; potrebno bo z materialnega in s postopkovnega vidika poskrbeti za 
medsebojno sinergijo zakonov in ustave. Na ustavni ravni bi bilo potrebno izenačiti pogoje in 
uvesti zakonski zadržek in s tem dati izrecno možnost zakonodajalcu, da vprašanje 
neizvoljivosti podrobneje uredi tudi za volitve predsednika republike. Poudarjam, da mora biti 
vsaka neizvoljivost, ki jo zakonodajalec uvede, zakonsko jasno in natančno določena, saj se je 
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